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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu 
melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta petunjuk-Nya, sehingga kegiatan PPL di 
SMP Negeri 1 Piyungan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 
September 2016 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.  
Penyusun menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan pengarahan dari 
berbagai pihak, maka pelaksanaan PPL tidak dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral bagi kami untuk 
mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada : 
1. Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Warsito, S.Pd selaku kepala SMP Negeri 1 Piyungan yang telah menerima 
kehadiran kami di SMP Negeri 1 Piyungan dan memberi izin untuk 
melaksanakan PPL di SMP Negeri 1 Piyungan. 
3. Drs. Hardiyanto, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL UNY 
2016 yang telah bersedia mendampingi, membimbing dan memotivasi kami 
untuk melakukan yang terbaik selama proses PPL UNY 2016 di SMP Negeri 
1 Piyungan. 
4. Sutiekno, M.Pd. selaku koordinator PPL di SMP Negeri 1 Piyungan atas 
kesediaannya untuk membimbing kami selama pelaksanaan PPL 
berlangsung. 
5. Tri Wahyu Handayani, S. Pd selaku guru pembimbing bidang studi Bahasa 
Jawa yang selalu membimbing, memberikan ilmu tentang mengajar serta 
memberi motivasi selama pelaksanaan PPL. 
6. Bapak dan Ibu Guru serta segenap karyawan SMP Negeri 1 Piyungan .  
7. Rekan-rekan PPL UNY 2016 di SMP Negeri 1 Piyungan atas kekompakan 
dan kerjasamanya. 
8. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Piyungan yang telah mendukung dan 
berpartisipasi dalam program-program PPL UNY. 
9. Segenap Staf Unit Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY. 
10. Ayah dan Ibunda Tercinta yang selalu mendukung dan memotivasi kami 
dalam melaksanakan PPL UNY 2016, baik secara moril maupun materil. 




Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 
pelaksanaan PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu baik saran maupun 
kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. 
Demikian laporan ini disusun, semoga apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat 
bagi semua pihak.  
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
DI SMP NEGERI 1 PIYUNGAN  
Abstrak 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku kuliah. Pada saat 
kuliah, mahasiswa menerima ilmu yang bersifat teoritis. Oleh karena itu, pada saat 
PPL ini mahasiswa berkesempatan mengaplikasikan teori-teori tersebut dan 
sekaligus menimba ilmu secara empirik, tidak sekadar mengetahui suatu teori, tetapi 
lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, 
tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya. 
Kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016 yang berlokasi di 
SMP N 1 Piyungan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016. 
Pada tahap persiapan, praktikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing, 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan observasi peserta didik serta kondisi fisik 
sekolah. Dalam pelaksanaan PPL, praktik mengajar di kelas VII-B dan VIII-F. 
Banyak kendala dan hambatan dalam melakukan PPL baik yang berasal dari intern 
maupun ekstern. Namun, semua itu merupakan sebuah proses untuk menjadi lebih 
baik.  
Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman dan  
gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Praktikan juga dapat meningkatkan pengertian, pemahaman, dan penghayatan 
tentang pelaksanaan pendidikan, mendapat kesempatan untuk mempraktikan bekal 
yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan 
pendidikan yang lain serta mampu mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan 
daya penalaran dalam melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah 
kependidikan yang ada di sekolah. Dengan terselesaikannya kegiatan PPL ini 
diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan berkualitas. 
 
Kata Kunci: PPL, Program PPL, PPL SMPN 1 Piyungan, Observasi, Persiapan, 
Pelaksanaan, Evaluasi 
